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摘要: 西双版纳黄瓜(Cucumis sativus var. xishuangbannanesis)是黄瓜的一个变种。云南省西双版纳及周边地区的少
数民族长期以来栽培、管理和利用这种黄瓜, 使它成为当地重要的作物农家品种, 对其开展民族植物学研究, 了解
其传统知识十分必要。我们于2017–2018年在西双版纳傣族自治州调查了西双版纳黄瓜农家品种及其相关的传统
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Abstract: The Xishuangbanna cucumber variety (XC), Cucumis sativus var. xishuangbannanesis, has been 
cultivated, managed and used for many generations by ethnic people in Xishuangbanna Prefecture, South 
Yunnan, China. It has become a significant crop landrace in local communities. An ethnobotanical investig-
ation was conducted in Xishuangbanna in 2017–2018 to collect the agronomic traits of XC and the 
associated traditional knowledge. The results show that the XC fruit is characterized by its shelf life and 
delicious flavor. The Dai, Jinuo, Yi, Yao and other ethnic communities were believed to historically possess 
rich traditional knowledge about XC. Most villagers today, however, did not grow XC and thus their XC 
genetic resources have been lost together with the traditional knowledge. Only a few households in the 
remote and high-altitude mountainous villages continue to cultivate very limited amounts of XC for family 
consumption. The genetic resources of XC and the associated traditional cultures have suffered rapid decline. 
We suggest that on-farm conservation should be adopted to protect both the genetic resources of XC and the 
associated traditional knowledge. 
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或动物的传统遗传资源类型(Camacho et al, 2005; 
Commission on Genetic Resources for Food and Agr-
iculture, 2013; Sponenberg, 2014), 它与一般意义上
的品种 (cultivar)或者正规审定品种 (standardized 
breed or cultivar)不同, 具有明显的地域性, 并与当
地文化相互作用。农家品种一直是农业生物多样性
重要的组成部分, 为人们提供食物安全和营养保障, 
也提供其他产品和服务(Bellon et al, 2015), 被认为
是遗传资源宝库, 为当地农户及育种家源源不断提
供培育新品种所需的遗传资源。 







场(就地保护, in situ conservation)和学校试验地种
植农家品种, 组织本国的农家品种保护行动。农作
物的就地保护是指农业生态系统中农家品种的原
生境保护(Soleri & Smith, 1995)。近年来, 农业生物
多样性的就地保护引起了国际社会的高度关注(郭




化、政策(Brookfield & Stocking, 1999)。与迁地保护
相比, 就地保护对农家品种的保护更为有效(Bellon 
et al, 2017), 其传统方法是由农民贮藏种子, 对大
部分地区的很多品种、野生近缘种来说, 这是最重
要且最有效的手段(Wood & Lenné, 1997)。 
中国是生物多样性最丰富的国家之一, 是全球
生物多样性的重要组成部分, 农业历史悠久, 形成


















更是极大地推动了黄瓜的相关研究(Huang et al, 
2009), 相继克隆或定位了一批重要的农艺性状基
因, 如性别决定基因M (Li et al, 2009)、苦味基因Bi 
(李曼等, 2010)、果瘤基因Tu (Zhang et al, 2010)、β-
胡萝卜素基因(Bo et al, 2012)等。西双版纳黄瓜
(Cucumis sativus var. xishuangbannaensis)是黄瓜的





镝等, 2009a, b)。目前 , 在国家蔬菜种质中期库中保
存了1,521份黄瓜资源, 其中30份为版纳黄瓜(沈镝




量的加工类型黄瓜新种质(Simon & Navazio, 1997)。
我国的研究人员利用版纳黄瓜与普通黄瓜杂交组
合, 构建重组自交系群体, 进行黄瓜重要农艺性状
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N, 99°55́ –101°50ʹ E, 属于北回归线向南的热带湿

































中, 不需搭架挂蔓, 也无需浇水和施肥, 且具有抗
病虫的特性, 极大地减轻了山区农民进行作物田间
管理的负担。 
3.2  西双版纳黄瓜农家品种的传统知识和文化 
3.2.1  农家品种的命名 
当地人根据栽培方式以及果型的差异将当地
黄瓜农家品种分为两个类型: 一种套种在山上的轮












瓜”moso siku; 傣族将“大黄瓜”称为diang gua或
diang jing, 将“小黄瓜”称为diang sang; 布朗族和佤
族分别将“山黄瓜”称为gei yong和jie guo。 
















空间光照; 同时, 利用版纳黄瓜抗病虫害的特性, 
降低了病虫害入侵农田的风险, 提高了生态系统的
稳定性。 







2  研究方法 
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表1  主要调查地点及西双版纳黄瓜农家品种种植情况 













勐养 Mengyang 勐养集市 Mengyang Market 傣族 Dai 是 Yes 
基诺族 Jinuo 亚诺寨 Yanuo 基诺族 Jinuo 否 No 
巴卡小寨一组 Baka Village Group 1 基诺族 Jinuo 是 Yes 
巴卡小寨三组 Baka Village Group 3 基诺族 Jinuo 是 Yes 
新寨 Xinzhai 基诺族 Jinuo 是 Yes 
扎果树村 Zhaguoshu 基诺族 Jinuo 是 Yes 
勐腊 
Mengla 
勐仑 Menglun 曼炸综合集贸市场 Manzha Market 傣族 Dai 是 Yes 
曼纳堵村 Mannadu 傣族 Dai 否 No 
勐伴 Mengban 城子一组 Chengzi Group 1 傣族 Dai 是 Yes 
卡咪村 Kami 布朗族 Bulang 否 No 
上回落村 Shanghuiluo 瑶族 Yao 否 No 
尚勇 Shangyong 尚冈村 Shanggang 傣族 Dai 否 No 
井冈村 Jinggang 傣族 Dai 是 Yes 
王四龙村 Wangsilong 布朗族 Bulang 否 No 
瑶区 Yaoqu 竜(龙)巴河小寨 Longbahe 瑶族 Yao 是 Yes 
关累 Guanlei 回库村 Huiku 苗族、哈尼族 Miao, Hani 否 No 
红毛树村 Hongmaoshu 哈尼族 Hani 是 Yes 
盘新龙寨 Panxinlong 哈尼族 Hani 否 No 
易武 Yiwu 易武集市 Yiwu Market 瑶族 Yao 是 Yes 
象明 Xiangming / 彝族 Yi 是 Yes 
勐海 
Menghai 
打洛 Daluo 打洛农贸市场 Daluo Market 傣族 Dai 是 Yes 
勐阿 Menga 城子村 Chengzi 傣族 Dai 否 No 
嘎赛村 Gasai 傣族 Dai 否 No 
曼短 Manduan 傣族 Dai 是 Yes 
勐遮 Mengzhe 小旧笼 Xiaojiulong 汉族 Han 否 No 
星火山村 Xinghuoshan 傣族 Dai 是 Yes 
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特性, 以申报地理标志产品, 并扩大生产, 达到保
护目标。 
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